





























































































































































































































































































































































































































































































































 橋本裕臣　美術出版社 1978 年 2 月 20 日
「楽しくできる手びねり テラコッタの技法」
 佐々木憲章　雄山閣　昭和 58 年 10 月 5 日
「粘土でつくる」
 山本常一　美術出版社　昭和 43 年 7 月 15 日
「彫塑　制作と技法の実際」
 岩野勇三　日貿出版社　1982 年 12 月 10 日
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立体から平面への二段階の表現と相互鑑賞
Two stage expression from solid work to a plane work and Mutual enjoyment
- Expression by terracotta work and expression by picture -
Shuhei OTSUKA 
【abstract】
This report is a suggestion about mutual enjoyment of terracotta work in a lesson. Making of a work picture 
list using a cellular phone and mutual enjoyment, and comment transmission using a QRcode and total. By writing, 
I analyzed that students  consciousness and consideration has been sdded.
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